






























































（※Library Journal 誌 Periodicals Price Survey 2015の

































2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Am. Chem. Soc. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Elsevier ○ ○ ○ ○ ○ × ×
LWW ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Oxford UP ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Rockefeller UP ○ ○ × × × × ×
Springer ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Wiley-Blackwell ○ ○ ○ × × × ×
Karger ― ― ― ― ― ― ○
編集・発行 滋賀医科大学附属図書館 http://www.shiga-med.ac.jp/library/index.html
・パッケージ導入経過
